









































































培養した HPDL２， HPDLSC２， HPDLSC２ f，
BMMSCからISOGEN（日本ジーン社）を用いて全RNA
を抽出した．その後，逆転写酵素を用いてcDNAを作製
し，歯根膜特異的マーカー（PLAP−1 : periodontal liga-
ment−associated protein, periostin, S100A4, scleraxis），脂
肪細胞分化マーカー（PPARγ : peroxisome proliferator−ac-
tivated receptorγ, LPL : lipoprotein lipase），骨関連マーカ
（８０）
８０
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